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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologishe Fakultet. 
Efter Professor, Lic. tlieol. L. W. Schat Petersens Død blev midler­
tidig Lærer, Lic. tlieol. Fr. E. Torm under 28de November 1903 udnævnt 
til Professor i Theologi med nytestamentlig Exegese som Hovedfag, jfr. 
foran S. 843 45. 
— Ministeriet ansatte under 29de December s. A. Lic. theol. J. F. 
Bang som midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese for et Tidsrum af 
3 Aar mod et Honorar af 2000 Kr. aarlig, jfr. foran S. 845. 
— Ved Skrivelse af 11 te April 1904 beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved den theologiske Embedsexamen for Trienniet 1ste April 
1904 til 31te Marts 1907: Sognepræst, Lic. tlieol. F. C. Krarup, tillige 
som Formand, Professor Dr. phil. V. Schmidt, Sognepræst L. Olahn og 
Provst A. Andersen. 
— Ministeriet beskikkede under 8de Oktober 1903 Professor N. A. 
Larsen til i Stedet for Biskop H. S. Sørensen at være Medlem af Pastoral­
seminariet i Kjøbenliavn, med det specielle Hverv at lede de kateketiske 
Øvelser i Seminariet. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Efter Afholdelse af Konkurrence om den nyoprettede Docentplads i 
Statsøkonomi blev det ved kgl. Resolution af 5te April 1904 bifaldet, at 
det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. 2. til Pladsen bevilgede Beløb 
af 2000 Kr. tillagdes Dr. jur. Einar Einarsen, jfr. foran S. 846—50. 
— Ved Skrivelse af 21de s. M. overdrog Ministeriet Cand. jur. Foid 
Jo/t s. Jørgensen endnu for Finansaaret 1904—1905 at holde Forelæsninger 
for de juridiske Studerende og at deltage i det de juridiske Professorer 
iøvrigt paahvilende Arbejde, jfr. foran S. 851. 
— Ministeriet bifaldt under 6te Maj s. A., at det overdroges midler­
tidig Docent, Overretssagfører Oskar Johansen at deltage i Arbejde med 
Stilleisen og Bedømmelsen af de skriftlige Examensopgaver efter den nye 
Ordning samt til efter Fakultetets Anvisning i de enkelte Tilfælde at 
gjennemgaa den danske Rets Encyklopædi med de Studerende, jfr. foran 
S. 884. 
— Ved Skrivelse af 10de Marts s. A. beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved de juridiske Examiner for Trienniet 1ste April 1904 til 31te 
Marts 1907: Højesteretsassessorerne F. P. F. Mourier, tillige som For­
mand, og Dr. jur. A. C. Evaldsen, Overretsassessorerne H. W. J. Johannsen, 
J. E. Timm, Dr. jur. R. S. Gram, L. C. Brun og Dr. jur. H. C. V. Schau 
samt Kontorchef i Justitsministeriet M. F. Friis. 
— Under 22de April s. A. fritog Ministeriet Departementschef M. 
P. Friis for ovennævnte Hverv og beskikkede i hans Sted Direktør, Cand. 
jur. N. J. Larsen. 
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— Ved Skrivelse af 1ste Marts s. A. beskikkede Ministeriet General-
tolddirektør M. Rubin og Departementchef P. A. Jerichau-Christensen til 
faste Censorer ved de statsvidenskabelige Examiner for Trienniet 1ste 
April 1904 til 31te Marts 1907. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af tfte Februar 1904 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. med. O. Blocli Tilladelse til fra 1ste September s. A. at regne at 
fratræde Stillingen som Lærer i klinisk Kirurgi og fra s. I). at regne at 
tiltræde Stillingen som Lærer i operativ Kirurgi, og Professor, Dr. T. 
Rovsing Tilladelse til fra s. D. at fratræde Stillingen som Lærer i operativ 
Kirurgi og tiltræde Stillingen som Lærer i klinisk Kirurgi, saaledes at 
som Følge af denne Tilladelse i Henhold til kgl. Resolution af 22de Januar 
1873 Stillingen som Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling 
C. fra s. D. at regne fratraadtes af Professor Blocli og tiltraadtes af 
Professor Rovsing, jfr. foran S. 852. 
— Ved kgl. Resolution af 23de Marts 1904 blev approberet det af 
Ministeriet trufne Valg af Overlæge ved det kgl. Frederiks Hospitals kirur­
giske Afdeling D., Professor extraord. ved Universitetet, Dr. med. O. 
Wanscher til fremdeles at være Overlæge ved den nævnte Afdeling i 
4 Aar fra den 1ste September s. A. at regne. 
— Da Overlæge, Professor, Dr. med. H. Hirschsprung fra 1ste Oktober 
fratraadte Stillingen som Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital, 
blev det ved Ministeriets Skrivelse af 27de Juni 1904 overdraget Professor, 
Dr. J. V. Wichmann, der overtog denne Stilling, fra 1ste Oktober s. A. 
som Docent ved Universitetet at bestyre en for Undervisningen egnet 
Børneklinik i Stedet for Professor Hirschsprung. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 31te December 1903 blev Professor, 
Dr. med. E. C. Schmiegeloiv paany ansat som Leder af den oto-laryngo-
logiske Klinik ved det kgl. Frederiks Hospital for et Tidsrum af 6 Aar 
fra 1ste Januar 1904 at regne. 
— Under Ilte Marts 1904 beskikkede Ministeriet til faste Censorer 
ved den lægevidenskabelige Embedsexamen for Treaaret 1ste April 1904 
til 31te Marts 1907: Professor, Dr. med. H. Krabbe, tillige som Formand, 
Professor Fr. Dahl, Kredslæge, Professor, Dr. med. F. E. Levison, Pro­
fessor, Dr. med. O. E. O. Ingerslev, Kommunelæge, Dr. med. J. E. Buntzen, 
prakt. Læge A. F. Hørring, Overlæge, Dr. med. S. J. C. Meyer, Korps-
læge, Dr. med. F. J. Bondesen, Dr. med. J. V. Wichmann, Kredslæge, 
Professor, Dr. med. H. A. Nielsen, Dr. med. K. L. J. Poulsen og Pro­
fessor, Dr. med. D. E. Jacobson samt til Suppleanter for Censorerne: 
Professor, Dr. med. H. P. T. Mygind, Korpslæge, Dr. med. J. L. Ammen-
torp, Kredslæge, Dr. med. P. V. Hertz og Korpslæge, Dr. med. E. A. 1. 
Ravn. 
— Dr. med. J. Ulrich fratraadte den 1ste November 1903 som 
Prosector chirurgiæ; i hans Sted ansatte Fakultetet Cand. med. Vilh. 
Schaldemose. 
— Cand. med. O. Thomsen fratraadte den 1ste April 1904 som 
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Prosektor ved det patliologisk-anatomiske Institut; i hans Sted ansatte 
Fakultetet Cand. med. A. H. Stamer. 
— I de paa Finansloven for 1904—1905 bevilgede nye Stillinger 
som klinisk Assistent ved Professoratet i Ophthalmologi og som Assistent 
under Professoren i Retslægevidenskab ansatte Fakultetet fra 1ste April 
1904 henholdsvis Dr. med. A. Meisling og Cand. med. O. Thomsen. 
— Cand. med. A. Kock fratraadte den 1ste Juli 1904 som Prosektor 
i normal Anatomi; i hans Sted ansatte Fakultetet Cand. med. J. E. Lohse. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 17de November 1903 blev det bifaldet, „at 
det filosofiske Fakultet bemyndiges til at optage Professor extraordinarius, 
Dr. pL.il. Holger Pedersen som Medlem af Fakultetet", jfr. foran S. 853. 
Det mathematisk-naturvidensk abelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 5te Oktober 1903 meddelte Ministeriet Tilladelse 
til, at Dr. phil. R. S. Bergh fra 1ste November s. A. fritoges for sine 
Funktioner som midlertidig Docent i Embryologi og Histologi og som 
Bestyrer af Universitetets Laboratorium for disse Fag, og at Tilsynet 
med Laboratoriet og eventuelt Ledelsen af de mere videnskabelige Arbejder 
overdroges til Professoren i Zoologi, medens de mere elementære Kursus 
og de almindelige praktiske Arbejder vedblivende besørgedes af Assistenten 
ved Laboratoriet, jfr. foran S. 874. 
— Ved kgl. Resolution af 5te April 1904 blev det bifaldet, at der 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb fra 1ste s. M. at regne tilstodes Assistent ved 
det mineralogisk-geognostiske Museum, Cand. mag. J. P. J. Bavn 600 Kr., 
for i 2 ugentlige Timer hvert andet Halvaar at gjennemgaa udvalgte 
Afsnit af Forsteningslæren med de naturhistoriske Studerende, jfr. foran 
S. 874. 
— Mag. sc. M. E. Heiberg fratraadte den 1ste September 1903 Stil­
lingen som 3die Assistent ved det kemiske Laboratorium; 4de Assistent, 
Mag. sc. N. J. Bjerrum rykkede op som 3die Assistent og som 4de Assi­
stent ansattes Cand. polyt. Ove Hagemann. 
— Cand. mag. J. G. Repstock fratraadte den 1ste August 1904 som 
Assistent ved det plantefysiologiske Laboratorium; i hans Sted ansattes 
Cand. mag. M. G. Brusendorff. 
Universitetsbibliotheket. 
3die Assistent ved Universitetsbibliotheket, Cand. theol. O. L. T. 
Jacobsen fratraadte paa Grund af Rejse til Udlandet fra 1ste August 
1904; i hans Sted ansattes Assistent ved Bibliothekets Læsesal i Efter­
middagstimerne, Mag. art. Axel Halling og Cand. mag. Victor Christian 
Nicolaj Petersen blev Assistent ved Bibliothekets Læsesal i Eftermiddags­
timerne, jfr. foran S. 914. 
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Det theologishe Fakultet. 
Ved Skrivelse af 27de Januar 1904 meddelte Ministeriet Professor 
Dr. theol. P. Madsen Tilladelse til at rejse til Christiania i Dagene fra 
3die til 15de Februar s. A. for at deltage i Bedømmelsen af en Kon­
kurrence om Professoratet i systematisk Theologi ved Christiania Uni­
versitet. 
— Under 2den Juli s. A. meddelte Ministeriet Professor, Lic. theol. 
F. E. Torm Tilladelse til i Universitetets Sommerferie at foretage en 
Rejse til Tyskland og Østerrig i Tiden fra 9de Juli til 20de August s. A. 
— I Henhold til Lov om kirkeligt Udvalg af 15de Maj 1903 § 2 
har Fakultetet i April 1904 valgt til Medlem af Udvalget Professor, 
Dr. theol. P. Madsen. 
Det rets- og statsvidenskabenge FaJcultet. 
Ved Skrivelser af 9de Oktober 1903 og 23de Februar 1904 meddelte 
Ministeriet Professor, Doktor i Statsvidenskab H. Westergaard Tilladelse 
til at rejse til Stockholm for at deltage i en Forhandling om skandinavisk 
Dødelighedsstatistik den 12te og 13de Oktober 1903 og til London i Be­
gyndelsen af Marts Maaned 1904 for at overvære det britiske Bibelselskabs 
Hundredaarsfest paa det danske Bibelselskabs Vegne. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere 
Tilladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. jur. W. Scharling til Norge i Begyndelsen af Marts 
1904 for under et ca. 14 Dages Ophold i Christiania at holde en mindre 
Række Forelæsninger ved Universitetet dér og en Baderejse til Udlandet 
fra 9de Maj til Midten af Juni s. A., Skrivelser af 2den Februar og 7de 
Maj s. A. 
Professor, Dr. jur. L. A. Grundtvig til Gøteborg den 31te Marts til 
1ste April s. A. for efter Opfordring af „Borssålskapet" dersteds at holde et 
juridisk Foredrag for Selskabets Medlemmer, Skrivelse af 28de Marts s. A. 
Professor, Dr. jur. C. Torp til Berlin 3 å 4 Dage for at deltage i 
den internationale Kriminalistforenings aarlige Hovedbestyrelsesmøde, der 
afholdtes dér den 7de Maj s. A., Skrivelse af 4de s. M. 
Professor, Dr. jur. H. Matzen til Stockholm fra 21de til 29de Maj 
s. A. og til Edinburgh fra 15de September til 8de Oktober s. A. for at 
deltage i et Møde af Institut du droit international, Skrivelse af 13de Maj 
og 2den Juli s. A. 
Professor, Dr. jur. Jul. Lassen til Norge i Universitetets Sommer­
ferie s. A., Skrivelse af 23de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. lr. Bentzon til Udlandet fra 1ste Juli til 1ste 
August s. A., Skrivelse af 29de Juni s A. 
— Professor, Dr. jur. L. A. Grundtvig blev under 31te August s. A. 
udnævnt til R. af Dbg. 
— I Henhold til Lov om kirkeligt Udvalg af 15de Maj 1903 § 2 
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har Fakultetet i April 1904 valgt til Medlem af Udvalget Professor, 
Dr. jur. Jul. Lassen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte under 10de September 1903 Overlæge, Professor, 
Dr. med. H. Hirschsprung Rejsetilladelse til Udlandet til Udgangen af 
samme Maaned. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere 
Tilladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen fra 13de til 23de December 
1903 for som Repræsentant for det kgl. danske Videnskabernes Selskab 
at deltage i Hundredaarsfesten for Stiftelsen af „Schlesische Gesellschaft 
flir vaterlåndische Cultur" i Breslau, Skrivelse af 28de November s. A. 
Professor, Dr. med. Jul. Petersen til Sverrig i Paaskeferien 1904 og 
fra Slutningen af Maj s. A. en Rekreationsrejse i ca. 6 Uger til Norge, 
Skrivelse af 7de April s. A. 
Professor, Dr. med. J. C. Bock til Leipzig fra 19de til 23de April 
s. A. for at deltage i en farmakologisk Kongres dér og til Sverrig i Juli 
s. A. i ca. 14 Dage, Skrivelser af 21de April og 8de Juli s. A. 
Professor, Dr. med. K. Pontoppidan til Paris fra 3die til 25de Maj 
s. A. for at besøge det retsmedicinske Institut dér, Skrivelse af 21de 
April s. A. 
Professor, Dr. med. Thork. Rovsing til Udlandet i ca. 4 Uger fra 
26de April s. A., Skrivelse af 2den Maj s. A. 
Professor, Dr. med. C. Bohr til Udlandet i Universitetets Sommer­
ferie s. A., Skrivelse af 5te Juli s. A. 
— Under 9de Februar s. A. blev det tilladt Professor, Dr. med. 
L. Meyer at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverrig 
og Norge tildelte Dekoration som Ridder af Nordstjerne-Ordenen. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 28de September 1903 meddelte Ministeriet Docent, 
Dr. phil. .4. Hammerich Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efter-
aarshalvaaret 1903 og Foraarshalvaaret 1904 samt Tilladelse til i dette 
Tidsrum at foretage en Studie- og Rekreationsrejse i Italien og Tyskland. 
— Under 24de Oktober s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
phil. J. L. Heiberg Tilladelse til fra 1ste November 1903 til 31te Maj 
1904 at foretage en Studierejse til Italien i Anledning af en ny Udgave 
af Archimedes. 
Ministeriet meddelte under 15te December 1903 Professor, Dr. 
phil. & jur. H. Høffding Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efter-
aarshalvaaret 1904 og Tilladelse til i dette Tidsrum at foretage en Rejse 
til Nordamerika og England. 
— Ved Skrivelse af 26de Januar 1904 meddelte Ministeriet Docent, 
Dr. phil. Edv. Lehmann Fritagelse for at holde Forelæsninger i 6 Uger 
i Foraarshalvaaret s. A. 
— Under 5te Marts s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
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O. Jespersen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 
1904 og i dette Tidsrum at foretage en Rejse til Nordamerika. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere 
Tilladelse til at foretage Kejser: 
Docent, Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt Studierejser i Udlandet 
fra 12te Oktober til 20de November 1903, fra 23de December s. A. til 
3die Januar 1904, fra Ilte til 16de April s. A. og fra først i Juli til 31te 
August s. A., Skrivelser af 13de Oktober 1903 og 21de April 1904. 
Docent, Dr. phil. Vald. Vedel en videnskabelig Studierejse i Italien 
fra 15de Marts 1904 til Udgangen af Foraarshalvaaret s. A., Skrivelse af 
15de December 1903. 
Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia til Norge fra 25de December 
1903 til 3die Januar 1904 og til Tyskland fra 3die Juli til 20de August 
s. A., Skrivelser af 16de December 1903 og 2den Juli 1904. 
Professor, Dr. theol. & phil. F. Buld en kortvarig Rejse til Tyskland 
i April 1904 og til Østerrig i Juli Maaned s. A., Skrivelser af 28de April 
og 27de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Pedersen til Rusland i Universitetets Sommer­
ferie s. A., Skrivelse af 2den Maj s. A. 
Docent V. Dahlerup en Studierejse til Sverrig i ca. 14 Dage fra 22de 
Maj s. A., Skrivelse af 25de s. M. 
Professor, Dr. phil. F. Jonsson til Island fra 19de Juni til Slutningen 
af August s. A., Skrivelse af 17de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstrup til Udlandet i Juli Maaned 
s. A., Skrivelse af 29de Juni s. A. 
— Docent, Dr. phil. V. Gudmundsson blev under 27de Januar s. A. 
udnævnt til R. af Dbg. 
— Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg blev den 28de Maj s. A. kreeret 
til Dr. litterarum honoris causa ved Universitetet i Oxford. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte under 15de December 1903 Professor, Dr. phil. 
E. Warming Fritagelse for at holde de sædvanlige Forelæsninger og 
Øvelser over Blomsterplanter for naturhistoriske Studerende; disse Fore­
læsninger bleve holdte af Mag. sc. Chr. EaunJciær, jfr. foran S. 890. 
— Ved Skrivelse af 29de Marts 1904 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. E. Petersen Tilladelse til at foretage en Helbredsrejse til Ud­
landet i Maanederne Maj, Juni, Juli og August s. A. 
— Ministeriet meddelte under 2den Juli s. A. Professor, Dr. phil. 
T. N. Thiele Rejsetilladelse til at kunne deltage i et Bestyrelsesmøde den 
16de Juli s. A. i Biiissel for de internationale Aktuarkongressers per­
manente Komité og i et Møde i Lund den 5te til 19de September s. A. 
for „Astronomische Gesellschaft". 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
I Forbindelse med den af Konsistorium under 1ste Februar 1904 
indsendte Sag om en Ombytning for Professorerne i Kirurgi, Dr. O. Bloch 
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og Dr. T. Rovsing af deres Stillinger, jfr. foran S. 852, bemærkede Kon­
sistorium følgende angaaende Professor Blochs Forhold. Professor Bloch 
blev — efter at Professor Saxtorph havde søgt sin Afsked som Overlæge 
ved Frederiks Hospital, medens han samtidig beholdt sin Stilling som 
Universitetslærer, — efter afholdt Konkurrence, fra 1ste Februar 1886 at 
regne, ansat som extraordinær Docent i Kirurgi med en aarlig Lønning 
af 1200 Kr. og som Overlæge ved forannævnte Hospital, i hvilken Egen­
skab han fik Embedsbolig paa Hospitalet, men ingen Lønning, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1885—86 S. 101—102. Da dette Vederlag stod i et paafaldende 
Misforhold til den Stilling, Professor Bloch beklædte i Fakultetet, blev 
hans Lønning fra Finansaaret 1890—-91 forhøjet fra 1200 Kr. til 2000 
Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 195—96, og fra Finansaaret 1893—94 
til 3000 Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 4—5. Endvidere blev paa 
Finansloven for 1897—98 bevilget, at han blev ansat som Professor extra-
ordinarius i klinisk Kirurgi fra 1ste April 1897 at regne, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1896—97 S. 340—44. Endelig blev Professor Bloch ved Professor Sax-
torphs Afgang fra 1ste September 1899 udnævnt til Professor ordinarius, 
og paa Finansloven for 1900—1901 blev der optaget den Bestemmelse, at 
,.lians Tjenestetid i Henseende til Lønning og Pension som Professor 
ordinarius i Kirurgi beregnes fra 1ste April 1900, som om han var blevet 
ansat som Professor ordinarius fra 1ste Februar 1886 at regne". Ved en 
eventuel Afgang som Overkirurg ved Frederiks Hospital vilde Professor 
Bloch miste Vederlaget fra Hospitalet, nu 3000 Kr., derunder 1600 Kr. 
for Embedsboligen. Hans Lønningsforhold vilde saaledes blive betydelig 
forringede, da han kun vilde oppebære sin Professorlønning, idet han som 
nydende Embedsbolig paa Frederiks Hospital i 1901 ikke blev anset beret­
tiget til at optere en af Universitetets Huslejeportioner, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1901—1902 S. 120—23. Ved Afgangen som Overkirurg maatte han 
eventuelt fra 1ste September 1904 anses berettiget til at optere den efter 
den Tid først ledigblivende Huslejeportion. Det var imidlertid uvist, naar 
denne Eventualitet vilde indtræde, og ved sin Option vilde han bevirke, 
at den til den da først ledigblivende Huslejeportion nærmest berettigede 
Professor blev præjudiceret. For at bevare dennes og alle de efterfølgende 
nuværende Professorers allerede erhvervede Ret til Option af Husleje­
portion, vilde det derfor være nødvendigt at tillægge Professor Bloch — 
ligesom i sin Tid Professor Saxtorph — en extraordinær Huslejeportion, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1885—86 S. 112. Naar der saas hen til den ganske 
særlige Dygtighed, Professor Bloch havde udvist saavel som Overlæge som 
Universitetslærer, og det tarvelige Vederlag, der i mange Aar var ydet 
ham for hans Universitetsvirksomhed, anbefalede Konsistorium paa det 
varmeste, at der, saafremt forannævnte Ombytning i Professor Blochs og 
Professor Rovsings Stillinger fandt Sted, søgtes tillagt Professor Bloch en 
extraordinær Huslejeportion fra Ombytningstiden at regne. Konsistorium 
tilføjede, at det for Professor Bloch ikke alene havde Betydning med 
Hensyn til hans Lønningsforhold, men tillige for hans eventuelle Pensions 
Beregning, at der ikke indtraadte en Afbrydelse mellem Nydelsen af 
Embedsbolig og Opnaaelse af Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1901 — 
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1902 S. 123 angaaende Beregningen af Pensionen for den Professor under 
det lægevidenskabelige Fakultet, med livis Embede Stillingen som Over­
læge ved Frederiks Hospital er forbunden. 
Til 3die Behandling af Finanslovforslaget for 1904—1905 blev stillet 
Forslag om en extraordinær Huslejeportion til Professor Bloch. Forslaget 
blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af Rigsdagen, og et 
halvt Aars Huslejeportion, 600 Kr., optaget paa Finansloven for 1904— 
1905, jfr. Rigsdagstidende 1903—1904 Tillæg B. Sp. 1285—86 og 1427—30. 
— Den ved Professor, Lic. theol. Schat Petersens Død ledigblevne 
Huslejeportion er bleven opteret af Professor, Dr. med. Chr. Gram. 
Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til Option af Friboliger og 
Huslejeportioner over samtlige den 1ste Maj 1905 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordinarii samt fast ansatte extraordinære 
Docenter1): 
A. Professorer i normeret Plads. 
(De med * betegnede Professorer havde før 1ste Maj 1905 opteret 









3Scharling, H. W.* 22/9 1 83 7 rets-og stats-
vidensk. 
3l/io 1869 Prof. ord. 3/8 1900 ny ud­
nævnelse som 
Prof. ord. 
ØScharling, C. H.* . 3/5 1836 theol. 1G/4 1870 Prof. ord. 
Matzen, H.*...... 28/12 1840 rets-og stats-
vidensk. 
29/4 1 8 7 0 Prof. ord. 
SZeuthen, H. G.*.. 15/2 1839 math.-nat. 7/4 1871 extr. Docent 
i Mathematik. 
24/41883 Prof. extr., 
at regne fra 1/4: 
1883, 29/9 1886 
Prof. ord. 
TThiele, Th. N**.. 24/i2 1838 math.-nat. 18/10 1875 Prof. ord. i 
Astronomi. 




23/12 1 8 7 5 Prof. ord. 
37a 1876 extr. Docent 
i nordisk Filologi. 
/Wimmer, L. F. A.* 26/2 1 8 8 6 Prof. ord., 
at regne fra 1/9 
1886. 
txertz, M. C.*2)... 14/12 1844 filos. 25/9 1 8 7 9 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 7i 1880. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 825 ff.: Anciennetetsfortegnelse af 1ste Februar 1902. 
2) Har som Efor for Hassagers Kollegium Bolig paa Kollegiet, jfr Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 71G. 
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Lassen, J. S. V.*. 
Steenstrup, J. C. 
H. R.1) 
Erslev, K. S. A.*, 
Høffding, H. 
Kroman, K. F. V.* 
Warming,J.E.B.** 
Bloch, O. T.*2)... 
Torp, C.* 




Jørgensen, S. M.** 































22/2 1881 Prof. ord. 
23/9 1882 Prof. ord. i 
Historie. 
28/2 1883 Prof. ord. i 
Historie, at regne 
fra V3 1883. 
2/2 1883 Prof. ord. i 
Filosofi, at regne 
fra V9 1883. 
29/4 1884 Prof. ord. i 
Filosofi. 
21/5 1885 Prof. ord. i 
Botanik, at regne fra 
Vu 1885. 
30/i 1886 extr. Docent 
i kirurgisk Klinik, 
4/e 1897 Prof. extr., 
at regne fra 1/4 1897. 
23/2 1 8 8 6 Prof. ord. 
23/2 1886 Lektor i Fy­
siologi. 
30 '/4 1886 Prof. ord. 
19/3 1886 Prof. ord. i 
Fysik, at regne fra 
V9 1886. 
2/5 1871 LektoriKemi, 
at regne fra 1/i 1871. 
9/7 1899 Prof. ord. i 
Kirurgi, at regne i 
fra V9 1899. 
29/4 1 8 90 Prof. ord.,I 
at regne fra 1få 
1890. 
9/6 1875 extr. Docent 
i sammenlign. Sprog­
videnskab, at regne 
fra V4 1875. 
29/4 1 88 7 Prof. ord. L 
i Kemi, at regne> 1 
fra Vi 1887. 
29/4 1 88 7 Prof. ord. i i 
sammenlignende« 
Sprogvidenskab,., 
at regne fra x/4 4 
1887. 
*) Oppebærer den Professor Rostgardianus tillagte Huslejeportion. 
2) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr. foran S. 955. 
3) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1890—91 S. 598. 








[ Pedersen, R.** .. . 
[ Petersen, Jul* ... 
[ Møller, H.* 
) Gram, H. C. J *.. 
j Jacobsen, J. C... . 
[ Bentzon, V 
I Paludan, J 
.Jespersen, O. H.. 
3 Salomonsen, C. J. ** 
INyrop, K 
JUssing, N. V.**.. 
-[Heiberg, J. L 
IBjerrum, J. P. ... 





"/i 1850 ' filos. 
13/9 1853 
fi/3 1862 







16/7 1860 filos. 
6/12 1847 lægev. 
Vi 1858 filos. 
u/6 1864 
27/u 1854 
26/i2 5 851 





24/4 1883 extr. Docent 
i Plantefysiologi, at 
regne fra 4/4 1883. 
29/4 1887 Prof. ord. i 
Mathematik, at 
regne fra */4 1887. 
20/j2 1883 Docent i tysk 
Sprog og Litteratur. 
29/7 1 891 Prof. ord. i 
Farmakologi; */2 
1900 Prof. ord. i 
Medicin. 
14/n 1891 Prof. ord. 
13/4 1892 Prof. ord. 
29/e 1892 Prof. ord. i 
Æstlietik. 
12/4 1893 Prof. ord. i 
engelsk Sprog og Lit­
teratur, at regne fra 
v4 1893. 
17/4 1893 Prof. ord. i 
alm. Patliologi, at 
regne fra x/4 1893. 
u / i 2  1894 Prof. ord. i 
romansk Sprog og 
Litteratur, at regne 
fra Vi 1895. 
16/3 1895 Prof. ord. i 
Mineralogi. 
121u 1895 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 1/l 1896. 
23/4 1896 Prof. ord. i 
Oplitlialmologi. 
13/5 1896 Prof. ord. i 
klinisk Medicin. 
29/4 1 88 7 Prof. ord. 
i Plantefysiologi, 
at regne fra */4 
1887. 
26/4 1888 Prof. ord. 
i germansk Filo­
logi, at regne fra 
V4 1888. 
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Meyer, L.51 7n 1852 
Løftler, E. C. A... 
Bul.L P. P. V.*1),. 
28/2 1 8 35 
6/9 1850 
Fridericia, J. A... 
Jungersen, H. F. 
E.** 
Rovsing, N. T.** . 
Bock, J. C 
Fibiger, J. A. Gr. 
Ammundsen, O. V. 
Pontoppidan, K. B. 
Petersen, C. U. E.** 
Munch-Petersen, H. 
V 
Hansen, F. C. C.2) 
10/6 1849 
'3/j 1854 






















31/5 1897 Prof. ord. 
i Fødselsvidenskab, 
Kvindesygdomme 
samt spæde Børns 
Sygdomme. 
24/4 1883 extr. Docent i 
Geografi, at regne 
fra V4 1883. 
13/71882 Prof. ord. i det 
theol. Fakultet, at 
regne fra x/9 1882; 
afgik Vjq 1890. 
16/2 1899 Prof. ord. i 
Historie, at regne 
fra V3 1899. 
23/5 1899 Prof. ord. i 
Zoologi, at regne 
V9 1899. 
12/10 1899 Prof. ord. i 
Kirurgi. 
29/5 1900 Prof. ord. i 
Farmakologi. 
27/is 1900 Prof. ord. i 
pathologisk Anatomi. 
23/4 1901 Prof. ord. 
10/7 1901 Prof. ord. i 
Retslægevidenskab 
og offentlig Hygiejne. 
23/7 1901 Prof. ord. i 
Kemi, at regne fra 
v 10 1901. 
22/10 1901 Prof. ord. i 
Retsvidenskab. 
10112 1901 Prof. ord. i 
normal Anatomi. 
23/4 1888 Prof. extr., 
at regne fra 1jA 
1888; 29/3 1 898 
Prof. ord. 
2% 1898 Prof. ord. 
i semitisk-øster-
landsk Filologi, 
at regne fra x/9 
1898. 
!) Oppebærer en extraordinær Iluslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 732—33 
2) En extraordinær Huslejeportion er tildelt Professoren i normal Anatomi i Stedet for 
ham tidligere tillagte Embedsbolig i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Univ. Aarb 
f. 1889—90 S. 198. 










^Grundtvig, L. A. 
norm, F. E. 
27l2 1 8 6 1  
18/i2 1868 




tb e ol. 
30/i 1903 Prof. ord. i 
indisk-østerlandsk 
Filologi. 
u/j 1903 Prof. ord. i 
Retsvidenskab. 
28/n 1903 Prof. ord. i 
Theologi. 
B. Professores extraordinarii. 
Navn. Fødsels­dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
TPetersen, J. Jul... 29/i2 1840 lægev. 14/4 1893 Prof. extr. i Medicinens Historie, 
at regne fra */4 1893. 
TVVilkens, C. E. Th. **/t 1844 filos. 5/6 1897 Prof. extr. i Filosofi og Sociologi, 
at regne fra 1/i 1897. 
Uonsson, F 29/5 1858 filos. 29/3 1 898 Prof. extr. i nordisk Filologi. 
Wanscher, O 19/3 1846 lægev. 4/4 1900 Prof. extr. i Kirurgi. 
Tedersen, Holger . 7/4 1867 filos. 14/4 1903 Prof. extr. i slavisk Filologi og 
sammenlignende Sprogvidenskab. 
(Drachmann, A. B. 27/2 1860 filos. 3/4 1905 Prof. extr. i klassisk Filologi. 
C. Extraordinær Docent. 
Navn. Fødsels­dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
TTiidmundsson, Y. . u/3 1860 filos. 29/4 1 890 extr. Docent i islandsk Historie 
og Litteratur, at regne fra 1jl 1890. 
Desuden vare den 1ste Maj 1905 følgende Mænd i Lærervirksomhed ved 
Universitetet. 
960 Universitetet 1903 —1904. 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Siesbve, 0 19/7 1833 filos. Ved kgl. Resol. 24/9 1 881 er det overdraget 
ham at holde sproglige og exegetiske 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis 
Omraade, fra Vio 1881 at regne. 
J  7  ^  * * * * * *  
Haslund, A <!/9 1844 lægev. 20/2 1882 Overlæge ved Kommunehospitalets 
4de Afdeling og har som saadan fra V3 
1882 tillige overtaget Hvervet som Do­
cent i Hudsygdomme og Syfilis. 
Schmidt, J.H. G. V. 7/t 1836 filos. Ved kgl. Resol. 1/5 1883 er det overdraget 
ham indtil videre at holde Forelæsnin­
ger i Ægyptologi og Assyriologi, fra x/7 
1883 at regne. 
Lehmann, A. G. L. »/u 1858 filos. Ved kgl. Resol. 22/4 1890 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar 
fra 1/4 1890 at holde experimental­
psykologiske Forelæsninger og Øvelser. 
Ved kgl. Resol. 14/4 1893 er det over­
draget ham indtil videre fra V* 1893 at 
holde samme Forelæsninger og Øvelser. 
Sørensen, S. T.... 20/1 1849 lægev. Har som Overlæge ved Blegdamshospitalet 
fra Vs 1891 overtaget Hvervet som Do­
cent i de paa Hospitalet forefaldende 
epidemiske Sygdomme. 
Nielsen, H. A. ... «/10 1850 lægev. Ved kgl. Resol. 14/4 1893 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 1 Aar 
fra J/4 1893 at holde Forelæsninger og 
Øvelser over Hygiejne; Fornyelse ved 
kgl. Resol. 26/4 1894 for et Tidsrum af 
1 Aar fra 1/4c 1894, ved kgl. Resol. 19/4 
1895 for et Tidsrum af 2 Aar fra 1h 
1895 og ved kgl. Resol. 5/6 1897 fra Vi 
1897 indtil videre. 
Hansen, A. M. ... 6/6 1850 filos. Ved kgl. Resol. 26/4 1894 blev det over­
draget ham at holde Forelæsninger og 
Øvelser i engelsk Sprog og Litteratur, 
fra V4 1894 at regne. 
Vedel, V 9/n 1865 filos. Ved kgl. Resol. 14/3 1895 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar 
fra Vi 1895 at regne at holde Forelæs­
ninger over almindelig Litteraturhistorie. 
Ved kgl. Resol. 2/9 1896 er det over­
draget ham indtil videre at holde samme 
Forelæsninger. 
Kolderup Rosen­
vinge, J. L. A.. 
7/n 1858 math.-nat. Ved kgl. Resol. 19/4 1895 blev der tildelt 
ham Honorar for 1 Aar fra V4 1895 at 
holde Forelæsninger over Kryptogaj 
merne; Fornyelse ved kgl. Resol. 9li 
1896 og 5/e 1897 samt ved kgl. Resol. 
23/4 1898 fra V4 1898 indtil videre. 
7 
Friboliger og Huslejeportioner. 961 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Hammerich, A. ... 25/n .1848 filos. Ved kgl. Resol. 9/4 1896 er der tildelt ham 
aarligt Honorar fra x/4 1896 for at holde 
Forelæsninger over Musikens Historie. 
Olrik. A 3/7 1864 filos. Ved kgl. Resol. 5/c 1897 er der tildelt ham 
aarligt Honorar fra x/4 1897 for at holde 
Forelæsninger over nordiske Folkemin­
der. 
inscherning, E. A. . 5/5 1851 lægev. Overkirurg ved Kommunehospitalets 1ste 
Afdeling, holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
gsrael-Rosenthal,E. 23/9 1851 lægev. Overlæge ved Kommunehospitalets 2den 
Afdeling, holder mod Honorar medi-
cinsk-Praktikant-Klinik. 
["riedenreich, A. . V6 1848 lægev. v3 1898 Overlæge ved Kommunehospitalets 
6te Afdeling og har som saadan tillige 
overtaget Hvervet som Docent i Psy-
chiatri. 
Astrup, J. E 27/7 1867 tilos. Ved kgl. Resol. 30/3 *1898 er der tillagt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over semitiske Sprog og Lit­
teratur. 
Iflløystrup, A. ... 5/s 1851 lægev. 1/8 1898 Overlæge ved Kommunehospitalets 
3die Afdeling, holder mod Honorar 
medicinsk Praktikant-Klinik. 
Dahlerup, C. V. H. 31/io 1859 filos. Ved kgl. Resol. 13/4 1899 er der tildelt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Dansk. 
taxtorph, J. P. S.. 18/3 1851 lægev. Overkirurg ved Kommunehospitalets 5te 
Afdeling, holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
øehmann, J. E. .. 19/8 1862 filos. Ved kgl. Resol. UU 1900 er der tildelt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Religionshistorie. 
rnudsen, M. H. C. 15/2 1871 math.-nat. Ved kgl. Resol. 29/4 1902 er der tildelt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Fysik. 
øetersen, Jul. Chr. 26/2 1865 math.-nat. Ved kgl. Resol. 29/4 1 902 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Forelæsnin­
ger og Øvelser over Elektrokemi og 
medvirke ved Examinerne i almindelig 
Kemi. 
962 Universitetet 1903—1904. 
Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Jørgensen, P. Jobs. 25/9 1873 rets- og stats-
vidensk. 
Ved Ministeriets Skriv, af 23/4 1903 blev! 
det overdraget ham foreløbig for 1 Aar® 
at bolde Forelæsninger for de juridiske 1 
Studerende og at deltage i det de juri-H 
diske Professorer iøvrigt paahvilende 1 
Arbejde; ved Ministeriets Skrivelser afl 
21/4 1904 og 7/4 1905 er samme Hverv i 
overdraget ham for 1 Aar ad Gangen. I 
Federspiel, H 30/,. 1868 rets- og stats-
vidensk. 
Ved kgl. Resol. 25/4 1903 er der tildelt! 
ham Honorar for at holde Øvelser for|| 
de juridiske Studerende. 
Johansen. J. Osk. J. 2/121860 rets-ogstats-
vidensk. 
Ved Ministeriets Skriv, af 29/5 1903 er hanl 
ansat som midlertidig praktisk Docent! 
ved det juridiske Laboratorium fra 1lM 
s. A. at regne; om yderligere Bemyn-1 
digelse se foran S. 884. 
Andersen, J. Osk. 15/5 1866 theol. Ved Ministeriets Skriv, af 26/6 1903 er han | 
ansat som midlertidig Lærer i Kirke-' 
historie for et Tidsrum af 3 Aar. 
Bang, <). P % 1865 theol. Ved Ministeriets Skriv, af 29/12 1 903 er 
han ansat som midlertidig Lærer i ny-I  
testamentlig Exegese for et Tidsrum af 
3 Aar. 
Einarsen, E. ..... 3/2 1868 rets- og stats- Ved kgl. Resol. 5/4 1904 er der tildelt 
ham Honorar som Docent i Stats­
økonomi. 
vidensk. 
Havn J. P. <J. ... 3°/u  1866 math.-nat. Ved kgl. Resol. 5/4 1904 er der tildelt 
ham Honorar for at gjennemgaa Afsnit 
af Forsteningslæren med de naturhisto« 
riske Studerende. 
Wiclmiann, J. V. . 15/7 1852 lægev. Har som Overlæge ved Dronning Louises 
Børnehospital fra Vio 1^04 overtaget 
Hvervet som Docent i Børnesygdomme. 
Nielsen, Niels •/„ 1865 math.-nat. Ved kgl. Resol. 4/4 1905 er der tildelt 




17/t 1873 tilos. Ved kgl. Resol. 4/4 1905 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Forelæsnin­
ger og Øvelser over romansk Filologi.! 
